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ABSTRAKSI 
 Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh keceerdasan emosiol, 
kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual terhadap tingkat pemahaman akuntansi, 
dengan kepercayaan diri sebagai variabel moderating. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas 
Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 81 mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Muria Kudus. 
Penelitian ini menggunakan metode survei yang menggunakan data primer yang 
diperoleh dari kuesioner. Instrumen yang disusun kemudian diuji menggunakan uji 
kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, 
multikolonieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas), dan uji hipotesis (simultan 
dan parsial). 
 Berdasarkan hasil regresi linier sederhana diperoleh hasil : Dari kecerdaan 
emosional diketahui bahwa t hitung X1=4,076 > t tabel= (α=0,05, df=81-2=79) 
adalah 1,66 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05(α=5%), berarti ada pengaruh antara 
kecerdasan emosional terhadap pemahaman akuntansi. Sedangkan dari kecerdaan 
intelektual diketahui bahwa t hitung X2=5,394 > t tabel= (α=0,05, df=81-2=79) 
adalah 1,66 dengan nilai sig. 0,000 < 0,05(α=5%), berarti ada pengaruh antara 
kecerdasan intelektual terhadap pemahaman akuntansi. Dan kecerdaan spiritual 
diketahui bahwa t hitung X3=3,349 > t tabel= (α=0,05, df=81-2=79) adalah 1,66 
dengan nilai sig. 0,000 < 0,05(α=5%), berarti ada pengaruh antara kecerdasan 
spiritual terhadap pemahaman akuntansi. Berdasarkan hasil regresi linier berganda 
diperoleh hasil : dari interaksi antara kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 
kecerdasan spiritual dan kepercayaan diri diperoleh nilai F hitung 7,649, 11,657, 
8,371 semuanya > nilai F tabel (α=0,05, df pembilang=k=3, df penyebut=n-k-1=81-3-
1=77) adalah 2,72 dengan nilai sig. 0,044, 0,040 dan 0,001 semuanya < 0,05, berarti 
kepercayaan diri yang kuat memiliki pengaruh positif sebagai variabel moderating 
yang mempengaruhi hubungan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan 
kecerdasan spiritual terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 
 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosional (EQ), Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan 
Spiritual (SQ), Pemahaman Akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study to examine the effect of emosiol intelligences, 
intelligence, spiritual intelligence to the level of understanding of accounting, with 
self-confidence as a moderating variable. 
 The population in this study was a graduate student of the Faculty of 
Economics Department of Accounting University of Muria Kudus. The number of 
samples in this study were 81 students at the end of the University of Muria Kudus. 
This study used a survey method that uses primary data obtained from 
questionnaires. The instruments are arranged and then tested using the test data 
quality (validity and reliability), the classic assumption test (normality, 
multikolonieritas, autocorrelation, and heterocedastisity), and hypothesis testing 
(simultaneous and partial). 
 Based on the results obtained by a simple linear regression: From kecerdaan 
emotional note that X1 = 4.076 t count> t table = (α = 0.05, df = 81-2 = 79) was 
1.66 with sig. 0.000 <0.05 (α = 5%), there is the influence of emotional intelligence 
to the understanding of accounting. Meanwhile, from the intellectual kecerdaan 
known that t X2 = 5.394> t table = (α = 0.05, df = 81-2 = 79) was 1.66 with sig. 
0.000 <0.05 (α = 5%), there is the influence of the intellectual acumen to the 
understanding of accounting. And spiritual kecerdaan note that X3 = 3.349 t count> t 
table = (α = 0.05, df = 81-2 = 79) was 1.66 with sig. 0.000 <0.05 (α = 5%), there is 
the influence of the spiritual intelligence to understanding of accounting. Based on 
the results obtained by multiple linear regression results: of the interaction between 
the emotional, intellectual, spiritual intelligence and confidence count values 
obtained F 7.649, 11.657, 8.371 everything> F table value (α = 0.05, df numerator = 
k = 3, denominator df = nk-1 = 81-3-1 = 77) was 2.72 with sig. 0.044, 0.040 and 
0.001 are all <0.05, means strong confidence had a positive influence as a 
moderating variable that affects the relationship of emotional intelligence, 
intelligence and spiritual intelligence to the level of understanding of accounting. 
 
Keywords: Emotional Intelligence (EQ), Intelligence Quotient (IQ), Spiritual 
Intelligence (SQ), an Understanding of Accounting. 
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